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r ó M O V A A 
C L L A D A 
S E R A R ï I 
E S P A Ñ A 
des 
E l monstruo 
de la ciudad 
Hace alínín tiempo la ciudad 
fnertó estremecida por un ron 
trepidar de tractores en sus 
,i « Los pacíficos vecinos (iue 
03 oraban hasta dónde llegan la 
S a d a y l a ciencia del hombre 
pilcadas a la guerra, se quedaren 
^Vendidos al contemplar las gi-
tantes moles de acero arrastradas 
L ios tractores. Eran cañones de 
los más grandes del mundo. Sen-
cillamente, de los más grandes. 
Y desembarcados de un buque 
gris torpe y feo, destinado espe-
cialmente al transporte de mate-
rial bélico, llegaban a la ciudad 
para sçr soterrados en la cima del 
monte de San Pedro, brava atala-
ya desde la que se domina un 
gran trozo de costa gallega. 
Los cañones se deslizaron tra-
bajosamente sobre el asfalto de 
las rúas urbanas con un movi-
miento penoso de grandes orugas 
negras. Ahora, en los días claros, 
ya se les ve en la cima de la mon-
taña, tumbados sobre ella como 
dos monstruos en reposo, en es-
pera de que la dinamita arranque 
los centenares de toneladas de ro-
ca necesarios para labrarles una 
guardia subterránea. 
La defensa nacional 
Hemos creído que este asunto 
del artillado de la costa tiene un 
interés nacional. Lo tiene porque 
no se trata sólo de artillar La Co-
ruña. Es que se van a defender las 
tres grandes bases navales de El 
Ferrol, Mahón y Cartagena, pun- ¡ 
tos importantísimos para la segu- ¡ 
ndad nacional. El día en que esté! 
concluido ese plan de artillado, | 
España habrá ascendido a la con-
^deración de potencia internacio-1 
Por eso hemos pensado que 
fte tema guerrero puede intere-
2 a todos los lectores, aparte de que ya es sabido ^ podremos 
e e " e f r d e l a ™ a , P e r o n o hay 
Pasi0ne tanto a los hombres. 
E l viejo artillado 
Lâ defensa de la base de El Fe-
Ûelanlíler0S, CaPitan^ene. 
submar, Partament0> cuadra , 
íeo es depóSÍtGS de Petról 
^oraa i r r 0 0 1 1 1 6 1 1 ^ hasta 
^ontef J r baterias situadas en 
^uierdl ; ?mbre situada a la 
%vari/Klab0Ca de LA ^ AHÍ 
ránMS aterías de cañones de 
yotrasd;,0JraSdeKruPPs de24 
^t i ro ' 0bUSes' éstas últimas 
4as^WUypel^r0S(>> encarga-
d o , soh^ POr elevacion al ene-
^ n - i r a n 0d0al ^ se puede 
^ ^ an TChand0 la oscuri-
h%^mo?**n E s p e q u e -
aos de gentes de desem-
barco, y agazaparse en recodos de 
la costa que sólo pueden ser bati-
d s por los disparos verticales de 
los obuses. 
Las baterías de cañones de Mon-
tefaro no son nuevas ni parecen 
ser de una gran eficacia militar. 
Por otra parte, no están emplaza-
das en el sitio más conveniente 
para la defensa de la plaza. Cierto 
que defiende la boca de la ría, pe-
ro no no pueden evitar un desem-
barco en los alrededores, y como 
Ferrol es un punto estratégico de 
la máxima importancia, al igual 
que Cádiz y Mahón, se ha pensa-
do en artillar las tres bases en for-
ma tal que las haga prácticamen-
te inexpugnables. 
Hasta ahora fué Ferrol la llave 
de la amplia ensenada en la que 
desembocan las rías del propio 
Ferrol, Betanzos, Ares y La Co-
raña. Ahora lo que se va a artillar 
principalmente en La Coruña, de 
modo que sus fuegos cruzados con 
los de las piezas que se establez-
can en los montes de Prior y Prio-
rito, a la derechas de la ría de Fe-
rro, hagan inabordable gran parte 
del litoral gallego, en un frente de 
más de cien kilómetros, que abar-
ca desde Puenteceso hasta Ge-
deira. 
De Enrique III 
al siglo X X : : 
No conocemos, ni aunque los 
conociéramos sería prudente el 
revelarlos, datos de la fortifica-
ción, pero sí podemos ofrecer al 
lector algunas ciíras simplemen-, 
te curiosos que le revelarán lo i T que son las gigantescas máquinas 
de guerra que se van a instalaa en 
La Coruña. 
Es interesante saber que Espa-
ña va a tener unas magníficas de-
fensas de costa. Uno no será mili-
tarista, pero siempre le agrada 
saber que está bien guardado. Por 
eso nos ha parecido oportuno re-
coger unas cifras sobre esta nue-
va fortificación, una más entre 
las que se han hecho en La Coru-
ña en el transcurso de tos siglos; 
desde los lejanos tiempos de En-
rique 111 el Doliente, en que se 
alzaron los primeros bastiones de 
la ciudad para contener los ata-
ques de los piratas normandos. 
Desde aquella lejana época La 
Coruña fué un complicado labe-
rinto de baluartes, reductos, cas-
tilletes y baterías y más baterías 
a la orilla del mar... Hoy de todo 
eso apenas si quedan unas deco-
rativas ruinas. Los castillos de 
San Diego, San Antón y Santa 
Cruz no tienen ya el menor valor 
militar, y el imponente baluarte 
L a s nuevas c o s í a s 
de San Carlos, ciclópea masa de 
piedra, se ha transformado en un 
amable jardín poblado de juegos 
de niños y de. parejas enamora- En éstos el proyectil pesa 45*30 
de batería : : : 
La Coruña comprende el sector 
izquierdo de la base, en el plan de 
artillado. En el monte de San Pe-
dro se instalarán dos grandes pie-
zas de 384 centímetros—diáme-
tro de la boca del cañón—y una 
batería de 10*5 centímetros, anti-
aérea. 
En el lugar de Montieaños irá 
una batería de 15(24 céntimetros. 
Otra botería ignal será emplazada 
en las cercanías del legendario 
faro de Hércules. También había 
en proyecto la colocación de una 
batería de obuses. 
Unos cuantos números darán 
idea al lector del formidable po-
der destructor de estas máquinas 
guerreras que,—innecesario pa-
jece el advertirle—serán carga-
das, apuntadas, y disparadas por 
medio de dispositivos eléctricos, 
para lo cual se instalará una cen-
iral de cierta potencia en el cita-
do monte de San Pedro. 
Los cañones de 384 céntime-
tros, análogos a los que tiene In-
glaterra en sus modernísimos aco-
razados «Signey» y «Rodney» y 
tienen una longitud de diecisiete 
metros y medio. Cada proyectil 
pesa 885 kilos, casi una tonelada. 
Para disparar este formidable 
proyectil hace falta embutir en la 
recámara del cañón una carga de 
196 kilos de explosivos. La gra- j 
nada así impulsada, sale del ca-
ñón con una velocidad inicial de 
762 metros por segundo. ¡Mucho 
han de tener que luchar los ma-
yores Seagrave del futuro antes 
de alcanzar esta celeridad casi as-
tronómica. 
Estas moles dispararán con un 
ángu'o de elevación máximo de 
40, lo cual quiere decir en térmi-
nos vulgares que pueden enviar 
el proyectil a una distancia de 
¡35.100 metros! No parece preciso 
agregar que dada la disposición 
en que están colocadas en lo alto 
de una montaña y casi escondidas 
en la tierra, sólo por un milagro 
pueden alcanzarlas los impactos 
de los proyectiles enemigos, apar-
te de que la propia elevacion de 
la pieza sobre el nivel del mar le 
dá una superioridad innegable en 
la lucha. Todo esto quiere dedi-
que mientras no se inventen má 
quinas de mayor poder destructi-
vo, cañones como los que acaba-
mos de describir se bastan para 
mantener a raya al enemigo na-
val, por fuerte que sea. Como da-
tos curiosos diremos que uno de 
estos cañones pesa 86 toneladas, 
la cuna de acero en que descan-
san, 21, el chaleco de arrastre, 
10, y la plataforma del cañón, 24. 
De menos alcance, pero tam-
bién de gran eficacia militor, son 
los cañones de 15,24 centímetros. • 
A L A O P I N I O N S E N S A T A 
E L AYUNTAMIENTO DE T E R U E L 
Y E L PUEBLO..-
Porque la pasión ciega y fácil-
mente se desborda —enseñando 
al mismo tiempo lo que quisiera 
ocultar, la oreja,— se infiere al 
actual ayuntamiento 
muy modesto, pero 
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de que toda su labor se ha reduci-
do a poner unos ladrillos más en 
la Glorieta. 
Además de esos ladrillos hemos 
intentado poner... los medios para 
acabar con el escarnio de hace 
¡50 años! 
Y sepan los que ahora ¡ahora!, 
a pesar de ser ya viejos, se sien-
ten defensores de los intereses 
del pueblo, a quien siempre tu-
vieron en el mayor abandono, 
que como los hechos y las obras 
cantan, y a estas alturas lo mis 
mo en el Arrabal, que en San 
Julián, en todos los barrios de 
Teruel, que en el centro de la 
capital, se sabe hasta la hartura 
y dolorosamente que todos los 
fundamentalísimos problemas es-
taban en pié, por culpa de los pri-
mei amenté obligados a resolver-
los, por esos mismos que ahora / 
salen llamándose sus defensores, 
I ese pueblo, harto de engaños y de 
esperar no está, no pu.de estar 
con ellos... 
Y esto se va a ver muy pronto. 
La gestión del actual Ayunta-
miento habrá sido muy inferior a 
sus buenos deseos por culpas de 
los mismos que ni hacen ni dejan 
hacer, pero es muy sunerior a lo 
que jamás dieron desde su altura 
al pueblo turolense quienes de él 
viven y medran y ¡ahora! se ras-
gan las vestiduras. 
Sepan nuestros amigos, esos 
cial de 915 metros por segundo y 
alcanza 21.600 metros. 
Por último, tenemos las bate-
rías de cañones antiaéreos, que 
en la guerra moderna desempe-
ñan un papel privilegiado. Si el 
enemigo no puede atacar a la 
plaza por el mar, tratará de des-
truir las bases desde el aire. Con-
tra los aviones se emplazan estos 
cañones antiaéreos de 10,5 centí-
metros. Los proyectiles son rela-
tivamente ligeros, lo suficiente 
para echar abajo el aparato ene-
migo. Pesan doce kilos. Nada 
más. Pero salen del cañón con 
una velocidad inicial de 800 me-
tros por segundo y alcanzan hasta! una capital de primer orden. Has-
nueve kilómetros en sentido ver- ta ahora, por desgracia, eso fué 
que reducen toda la gestión mu-
nicipal de 1929 a unas docenicas 
de ladrillos en la Glorieta, y sepa 
el pueblo, que en febrero de ese 
año los empleados no pudieron 
cobrar sus haberes hasta el 6 de 
marzo. El 26 de este mes sólo ha-
bía en caja Le00 pesetas, y esta-
ba visto que tampoco podrían ro-
brar a su debido tiempo. 
Pues, bien; gracias a una recta 
y escrupulosa administi ación, 
han venido percibiendo puntual-
mente sus haberes, y en 31 de 
enero último había en caja pese-
tas 75.89575. 
Pero no es esto sólo. 
De débitos de años anteriores 
se han pagado 91.198 pesetas. 
Y además de los ladrillicos de 
la Glorieta y de los jornales in-
vertidos para «ensancharla»—¿en-
unuidu? —, ¡tan maja como está!, 
hemos realizado, modestamente, 
las siguientes mejoras: 
Camioneta para la carne, arre-
glo de la Plaza de San Tuan, faro-
las, sala de espera y obras impor-
tantes en el Cementerio, pago del 
evacuatorio instalado frente a la 
Escalinata, alumbrado déla Ave-
nida de Zaragoza, barrio de doña 
DoloreskRomero, carretera de A l -
cañiz, cuesta de la Jardinera, y 
otras; pago de 11 mil pesetas 
— último plazo de la calefación—v 
pago de la pavimentación de la 
calle de la Democracia, pavimen-
tación de las del Venerable Fran-
cés y Santa Emerenciana, arreglo 
de la plaza de Pérez Prado—muro 
que separa de Teruel el Arrabal—, 
dotación a los bomberos de mate-
rial, organizándolos, reglamenta-
ción de todos los funcionarios y.. . 
otras cósicas que saldrán cuando 
tratemos del empréstito. 
En las mejoras jamás nos olvi-
damos del Arrabal como lo de- ' 
muéstran los proyectos de aguas, 
alcantarillado y otros. 
Pero basta por hoy. 
Hay mucha tela cortada-. 
Queden ahí esas breves notas 
en la amable compañía de aque-
llas docenicas de ladrillos. 
Expresemos, para terminar, 
nuestra viva satisfacción por que 
si hay en lo futuro quien nos igua-
le siquiera en buena voluntad, 
Teruel va a verse convertido en 
das. kilos, sale con una velocidad ini- \ 
tical. Claro está qne un avión de 
combate no puede subir a esa for-
midable altura. En consecuencia, 
ha de andar itiuy vivaz para esca-
par de los terribles disparos en 
abanico de los cañones antiaéreos. 
Y las escuadras han de pensarlo 
mucho antes de ponerse al alcan-
ce de las terribles pildoras del 30.. 
V. FERNÁNDEZ Asís. 
{Reproducción reservada). 
lo que faltó. Y el pueblo conoce a 
los culpables. Por ellos, por unos 
cuantos malos turolenses que ni 
hicieron ni dejaron hacer, el pue-
blo humilde, honrado y trabaja-
dor sufrió inmerecidamente todos 
los abandonos y todos ios casti-
gos. 
TEBEO. 
P á g i n a 2 
REVISTA DE 
PERIODICOS 
7 Obrero ^ 
EL LIBERAL 
L a libertad de imprenta 
La reclamamos hoy como tan-
tas otras veces durante la dicta-
dura, porque no hemos consenti-
do nunca la censura, porque no 
queremos pueda entenderse esta-
mos ya tan habituados a ella, que 
no nos acordamos de reclamar la 
libertad de que fuimos violenta-
mente despojados. 
Ni hemos consentido ni consen-
timos. Soportamos, como ^aso de 
fuerza mayor. 
Cierto que contra el nuevo Go-
bierno no tenemos los motivos de 
agravio que existían á la dictadu-
ra. Hace escasamente ocho días 
que vino al Poder. Está requeri-
da su atención por múltiples 
asuntos de solución urg-ente. Es 
disculpable que aún no se haya 
ocupado de restablecer las liber-
tades públicas. Aún no ha nom-
brado ni los gobernadores de pro-
vincias ni los directores genera-
les; aún puede decirse que no se 
ha posesionado; pero por esto 
mismo es aún tiempo de produ-
cir la reclamación, sin incurrir 
en morosidad... 
EL SIGLO FUTURO 
L a inc l inación hacia la 
izquierda 
De nuestro principios para allá 
—quiéranlo creer o no los acomo-
daticios—todo es izquierda, por-
que esa aspiración que en fuerza 
de ser natural por necesaria, el 
mantener el orden material, a que 
muchos concretan su ordenancis-
mo, resulta, en suma, una aspira-
ción ridicula, porque la compar-
ten los mismos bolcheviques que 
defienden su orden con la Tcheka 
y fusilan a quien se lo trata de 
perturbar. 
Con orden material en la calle 
puede parecer la sociedad como 
tal y regresar a un estado de bar-
barie de apariencia civilizada; y 
con orden material en la calle 
puede desaparecer el cobre del 
u pón que es lo que a tantos in-
teresa. 
E l corrimiento hacia la izquier-
Fàbrica de velas de cera a vapor 
P R E C I O S PARÀ P É D Ï D O S MINIMOS D E 25 K I L O S 
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Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidad y 
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da ?e na acelerado. Poco impor-
la para llegar al ñnal que quien 
llegue vista de frac o que aparez-
ca con las greñas revueltas y con 
el puñal entre los dientes. 
EL SOCIALISTA 
E l acierto de una táctica 
Los Comités paritarios son una 
conquista déla organización obre-
ra. Si se aplicara en el campo el 
decreto-ley de Aunós. extendien-
do el sistema a la Agricultura, el 
paso de avance sería gigantesco 
en España. Un Gobierno demó-
orático, si quiere iniciar algo serio-
en materia social, tendrá que ins-
pirarse en esc decreto, aunque 
nos sonroje el que sea obra de un 
ministro de la dictadura. El acier-
to de esta táctica nuestra está en 
que el decreto se publicó, pero el 
ministro no se atrevió a ponerlo 
en vigor ni aun parcialmente. ¡:N.i 
se atreverá ningún otro ministro 
mientras no tuya una fuerte mi-
noría socialista en él Parlamento!. 
Pero no es nuestro sólo el argu-
mento de que los Comités parita-
rios son una conquista de l o s 
tiempos. Periódico nada sospe-
chhso de adicto a la dictadura, 
«El Sol», ha escrito en su número 
del día 4 un fondiUo d'tendiendo 
esta institución, sin dudacomo ré* 
plica hábil a la violenta, brutal e 
injusta acometida de Bergamín en 
el Círculo de la Unión Mercantil. 
S i es usted 
EL. DEBATE: 
Exceso de legalidad 
En la última reunión semanal 
celebrada por la Junta del Servi-
cio Nacional del Crédito Agríco-
la quedaron en suspenso todas las 
concesiones de créditos, por ex-
presa disposición del nuevo mi-
nistro de Economía. El motivo 
alegado por el señor Wais fué, al 
parecer, la observancia de los re-
quisitos ¿eg la ley de Contabili-
dad, que no se tenían en cuenta 
en la legislación vigente del eré -
dito. 
Creemos que antes de aJoptar 
una medida tan radical como és-
ta, deben tenerse muy en cuenta 
los cuantiosos intereses, perfecta-
mente legítimos, a los cuales pue-
de dañar de mn modo grave. El 
servicio del crédito se milizó ca-
da vez más por los agricultores, 
merced a los constantes estímu-
los del Estado. En estos últimos 
meses, la crisis por que atravie-
san cerealistas y oleicultores ha 
traído como consecuencia un au-
mento extraordinario de los prés-
tamos con garantía de productos*. 
Cortar en estas circunstancias la 
corriente del crédito puede pro-
ducir una verdadera catástrofe 
en muchas comarcas españolas. 
EL SOL 
Sin apoteosis 
El instituto de Ingenieros civi-
les —-agrupación en que se reúnen 
toda suerte de ingenieros de las 
diversas especialidades— ha or 
ganizado un banquete en honor 
del ex ministro de Fomento señor 
conde de Goadalhorce. 
Patria, quedará vinculado a las 
realizaciones más bellas y a las 
visiones más certeras de la gran-
deza de España. Fué algo excep-
cional—Confederaciones hidroló-
gicas, carreteras, ferrocarriles, 
estructuración minera—, que se 
logró bajo el entusiasmo patrióti-
co y la fuerza dinámica del Régi-
men dictatorial, y no habrá Go-
bierno .̂, ni éste ni ninguno que 
tenga noción de su deber, capaz 
de frustrar el desarrollo de la gi-
dece ciegamente a Mosc 
sabe que sin obedienciU 
dinero, y que sin d i ñ e ' 
do no podría mantenerse ^ 
Ahora, el Gobierno * 
trata de explotar la difíc?létieo 
ción económica en que s % 
tra Alemania para fomej11^-
vos desórdenes. En efect ^ 
mero- de los obreros sin' ^ 
pasa ya de dos millones a,í 
Los lamentables atonte^" 
tos en Berlín,, Hamburgo v % 
capitales han sido provocâ  
los agentes de Moscú 
con el pósito de inspirar nueva fe ai 
letariado ruso en *la marG JR*¡ 
Atable, de revolución muJ|ï; 
y: reforzar la* posición de Su 
contra la Ikmada oposición H!, 
derecha. 
L A LIBERTAD 
Los Liberales 
P o r nosotros no hadequeda, 
... Nos causa dolor ofeserrj! 
gantesca labor que está en mar-1cómo dkrios que se tienen pt[ 
cha, y que en todos sus aspectos4! demócratas y se llaman liberal̂  
es de carácter reproductivo. [ por un afán informativo, victi| 
El pueblo^ español, en sus mis^j de la constante preocupación j. 
maŝ  intuiciones, es siempre más.| «lo sensacional», se entretiensi 
AUTOMOVIL 
le interesa saber que la 
m m i . L ñ . i l i i o u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T i C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y Olí A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J i A S . - H E R R A -
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
Taller de reparain de ü e u m á t e ï Cámaras 
Córalo Jolï. ii, leliM 14,1 
V A L E N C I A 
...En síntesis, éste es el juicio 
que, a nuçstro entender, ha de 
merecer en su día el oaso del con-
de de Guadalhorce por el minis-
terio de Fomento: un paraíso—efí 
mero en muchos casos —para in-
nieros, hombres de Empresa, con 
tratistas...; un purgatorio para el 
país, en gèneràl, que ha empezada 
a sufrirse ya, y que ha de penarse 
aún más en lo sucesivo. 
LA NACION 
Desmanes de la pas ión . - E l 
prestigio del conde de 
Guadalhorce 
Lo que ha hecho en Fomento el 
conde de Guadalhorce, la feliz 
orientac ón que trazó, su obra, en 
suma, no la niega nadie. El nom-
bre del ilustre exministro, que 
constituye personalmente una glo-
ria de nuestro tiempo y de nuestra 
justo. Y' precisamente en una re-
ciente encuesta periodística, el 
nombre del conde de Guadalhor-
ce aparece en todos los Gabinetes 
del futuro, incluso en los antimo-
nárquicos. 
Por encima de la crítica, apa-
sionada y desatentada de «El 
Sob, está el prestigio, bien gana-
do ybiep cimentado, del conde 
de Guadalhorce, al que ayer, más 
de mil personas de solvencia inte-
lectual y moral, aclamaron con 
entusiasmo y con fervor inusi-
tados. , 
A B C 
L a agi tación bolqisevlque en 
Alemania 
Los amos de Moscú no han re-
nunciado a su credo en la revolu-
ción mundial. El día 1.° de mayo 
del año pasado obligaron al parti-
do comunista alemán a organizar 
manifestaciones violentas, a pesar 
de que sabían que no conducirían 
sino a la muerte de cierto numero 
de manifestaciones y agentes de 
en comentar patrañas como % 
de la formación de nuevos parà 
dos, asignándoles caudillos, es 
cluyendo nombres, sembrandoell 
recelo y comenzando a fomentí 
la intriga. ¡No es así como hem 
de contribuir nosotros a remei 
viejos males, ni amenguar en 
lor de añejas lacras! 
¿.Vamos a contraer el conp 
miso todos los órganos de oji 
aión, de significación y de 
ría liberal, de no tolerar que 0̂  
die torpedee este movimieniíi 
¿Se quiere que sólo 
con la difusión y el apoyo pii' 
co, a quienes lleven esos etf 
ños de unión, lícitamente, siî  
ramente, honradamente? Cont» 
tadas estas preguntas afirmé 
mente, aquí estamos di 
echar sobre nosotros el 
los compromisos más solerâ  
para cumplirlos sin vacilación 
tibiezas. 




II C a s a de Muebles 
Calle de S a n Francisco» 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CIA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automàtic 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
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o s niños ya no aman 5a S^^ra. 
hac olvidado de los soldados y los 
ê ables y prefieren los deportes 
y la aviación 
los niños ya 
no aman la 
i>í0; "nos dice el inteligentísi 
fierra-- ^ H^ lin 2Tan bazar ga-•ntedeu 
a donde 11,0 ge!Vnnde hemos acudido pa-
ra 
psicología ,inrar un poco la 
^Siosdehoy-. Ha pasado 
dC inorada de Reyes y en ella 
la /oodido advertir de nuevo 
^ j o s juguetes bélicos interesan 
q n L VPZ menos. 
CAD J amigo mío: aquellos tri-
juguetes que fueron nues-
^''taddad en los años infanti-
íra V,A no emocionan a los niños 
les, y a " 
deb0pe modo que los cañones, 
losloldados, los sables, los trajes 
de coraceros...? 
Cada vez menos. Hoy es raro 
elliño que pide a sus padres un 
cañón o un tambor. 
_?Y desde cuándo esa aversión 
A la guerra? 
' ^precisamente desde poco des-
fés de terminar la guerra. Y eso 
Le parecía que una contienda 
tan reciente debiera influir en el 
ánimo de los chicos. 
-¿Será posible? 
-Es; no lo dude usted; los ni-
ños vuelven la espalda a los ju-
guetes de guerra. Pero es más: 
eso no pasa sólo en los juegos, 
sino en las lecturas. Ya apenas si 
se ven novelas policíacas o de 
pieles rojas. Precisamente Gimé 
^ éstos, de poco genio. No me 
explico cómo los que entonces 
éramos chicos no nos aburríamos 
con ellos. Además, casi todas las 
edades tenían los mismos jugue-
tes. Ejemplo: desde los cinco a 
los doce años los niños jugaban 
con lo mismo. Por otra parte, los 
juguetes eran de un innegable 
mal gusto, salvo excepciones. Mi-
re usted, antes—hace veinte años, 
para concretar—, encontrar un 
juguete de gusto costaba un triun-
fo. Recuerdo de entonces algunos 
juguetes que eran la envidia de 
los niños y que los padres pudien-
tes importaban de Madrid. (No 
kabí-a que soñar en que pegasen 
profusamente esas cosas de pro-
vincias). De entre ellos me que-
daron mejor grabados varios, por 
ejemplo, un marinero de fabrica-
ción alemana, impecablemente 
vestido, que merced a un meca 
nismo especial imitaba perfeetn-
mente el torpe andar de un bo-
rracho, pero sin caerse nunca. 
Después se popularizó mucho. 
También un lujoso cow-boy que 
daba saltos mortales sobre su ca-
ballo. Asimismo un mono que 
hacía otro tanto. El juguete me-
cánico bastante popular ya enton-
el tren, pero en compara-
con estos magníficos pulí-




nez Caballero ha tenido un gran • dos eléctricamente y con un com-
acierto al decir que nues'ra épo-1 pleto juego de señales también 
ca_]a de los que hoy pasamos de : accionadas por la electricidad, 
muchachos—fué la época del lo- no valían gran cosa. Losautomó-
mhdck, del towahack despojador viles eran pocos, de hoja de lata 
d e cabelleras . Efectivamente, : y con una cuerda que se descom-
¿quién de nosotros no soñó con ponía en seguida. Todos esos ju-
las aventuras de «Mirada de Aguí- guetes que acabo de citar, hoy no 
la» o de «Ojos de Acero»? Pues son ninguna novedad, como com-
todo eso {ha pasado definitiva- prenderá. Pero entonces eran jo 
mente. . I excepcional. Lo frecuente eran 
Pero volvamos a los juguetes.' ti ajes—petos y corazas, más bien 
—de soldados, cascos, sables de 
madera y metal y banderas, mu-
chas banderas, pero con un as ta 
que tenía la particularidad de ter-
minar en un pico de lanza muy 
Es interesantísimo ese cambio en 
los gustos de los chicos. 
—Yo creo que la gente aún no 
se ha fijado bien en lo que eso 
significa. Usted debiera escribir 
algo sobre el tema. Si no es una 
Perogrullada eso de que los niños | 
de hoy son los hombres del maña-
na, es indudable que se pueden 
nacer augurios muy favorables 
Para el Porvenir. Dé usted una] 
suelta por los jardines de la ciu-
aad. No verá más que niños en 
bicicletas, con patinetes o empu-
jando automóviles, Pero no oirá 
parchas guerreras ni le saldrán 
Q â,Solos sables. No cabe duda 
L V T r a ^erieración que mués-
d al desasimiento por las cosas 
chne1"6-38' Pueden aperarse mu-
Josni'nOSdepaZ- Po^sgracia , 
s amos son tan inconstantes co-
m los hombres. 
est7fUánt0S afíos ^eva usted en c neg©cio? 
%rDcoCÍSéÍS* Ya ve si puedo ha-
ÏHectoc Conocimieuto de causa. 
sel? 08 qUe me han Permi" 
^ves.t ,dlaPor día> ^s más 
b5¡co iteraciones en el gusto pú-
propio para sacar un ojo al her-
manito. 
— ¿Y los soldados, esos soldadi-
tos tan bien cantados por Kling-
sor? 
— iOh! hacían verdadero furor. 
Se vendían sueltos o en cartones, 
en masas considerables. Los ha-
bía españoles y extranjeros, pero 
los que más dominaban eran los 
españoles y—conviene no olvi-
darse de que todo esto ocurría al-
rededor del año 9, el año trágico 
del Barranco del Lobo—moros. 
De éstos había muchos, a pié y 
montados y eran los favoritos por 
sus vestiduras que les daban una 
gran vistosidad. Poco después lle-
gó la guerra. Y he aquíque cuando 
todos creíamos que la afición a los 
soldados se iba a recrudecer, los 
niños deciden olvidarse casi por 
completo de los juguetes bélicos. 
He aquí una decisión que parece 
inspirada por la propia Sociedad 
de Naciones. Por lo menos, el día 
de mañana, cuando llegúe la hora 
de rendir cuentas, al fin y a la 
postre serán los niños los que más 
habrán hecho por la causa dé la 
paz. ¿Por qué no querrán pisarles 
el puesto esos señores que el 21 
se reunieron en Londres para tra-
tar de los armamentos navales, 
verdad? 
—¿Sabe usted lo que le digo? 
Que nosotros, los niños de enton-
ces, éramos unos tontos. Repre-
sentábamos el papel de esos niños 
que se entretienen con cualquier 
cosita, al decir de las madres. El 
niño de hoy es indiscutiblemente 
más listo que el de ayer. O más 
precoz. Sabe más que antes, se le 
despierta la imaginación más tem-
prano. Ya ve usted; yo tengo la 
seguridad de que estos delicados 
juguetes modernos—un Meccano, 
por ejemnlo —, estos automóviles 
con faros iluminados por pilas 
eléctricas, estos aeroplanos y es-
tos dirigibles que también se des-
lizan por la electricidad, lo cual 
elimina la.rotura de las antiguas 
cuerdas, no duraría gran cosa en 
nuestras manos. Sin embargo, los 
padres de hoy no tienen inconve-
niente en ofrecérseles a sus chi-
cos. Y eso que los juguetes cues-
tan más que nunca. Ya ve, hay 
juguete, como el Meccano, que 
MANUEL B E N E I T E Z 
m 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
i w 
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vale 600 pesetas, Claro que es una 
excepción. 
—¿Y el más barato? 
—Pues... por ejemplo, un juego 
de cubiertos. Tres bonitos cubier-
tos de aluminio en una çajita por 
65 céntimos. De este precio, de 
O'PS y de 1*95 hay muchos para 
las clases humildes, pero también 
con tendencia al juguete mecáni-
co. Vea este trampolín accionan-
do mecánicamente: 1*95, pero es 
asombroso que los soldados de 
plomo, tan baratos, y por Conse-
cuencia, tan aptos para que los 
compre la gente modesta—singu-
larmente recuerdo unos extrapla-
nos, que parecían lenguados ves-
tidos de uniforme y que se ven-
dían casi al peso—no gustan a los 
chicos. Prefieren los juguetes de-
portivos. La aviación, verbigra-
cia, tiene un auge enorme. Tam-
bién el automovilismo. En catri-
bio, aun se venden bastante los 
caballos y los burros de cartón. 
Yo no sé si será porque a las cria-
turas les interesará saber lo que 
los pobres bichos tienen en la 
panza. Pero de guerra, nada, lo 
que se dice nada. Escriba usted 
eso: Los niños ya no aman la 
guerra... 
V . FERNÁNDEZ ASÍS. 
Reproducción reservada). 
Lea / 
E L MAÑANA 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda España y Extranjero.— 
Certificación dz Penales y úlíi- ¡ 
ma voluntad en 24 ̂ oras. —Mar-1 
cas, Patentes.— Compra-venta i 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual.— Cumplimien-! 
ío de exhoríos.—Casa fundada 
en 1908. —Director: Antonio Or- í 
dóñez, Preciados, 64, Madrid.! 




esca Por lo 
que estamos ha-
Pronto, antes había 
Piedad en los juguetes, 
PRÒXIMA A P E R T U R A 
I 
DE BENJAMIN B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
EEE 
P a r a encargos, cobros y pagos, Hotel E s p a ñ a , habi íación n.0 3 
i m 
I N S T I T U T O N A C I O N A L 
D E P R E V I S I Ó N 
CONCURSO D5 
CVRTHLBS 
Objcío del cartel. 
Divulgar la creación del Segu-
ro de Maternidad, como obra de 
protección locial a las obreras ma-
dres y a sus hijos. Para que los ar-
tistas puedan conocer bien este 
fin se pconen a su disposición las 
publicaciones del Instituto Nacio-
nal de Previsión sobre el Segur® 
de Maternidad. 
Condiciones ^feriales. 
El cartel seré, ártica!. Sus di-
mensiones 100X70 centímetros. 
Pueden ser real izados por cual-
quier técnica cartelista, excepto 
el pastel. Podrá tener hasta cua-
tro tintas planas, más el negro. 
El cartel llevará el escudo na-
cional completo, que usa el Insti-
tuto,, y la leyenda «Instituto Na-
cional de Previsión. 
A l pie del cartel quedará sitio 
bastante para tres líneas de texto 
en gruesos caracteres. 
Las obras se presentarán, pega-
: das en tela y montadas en sus bas-
ti VCĴ S. pin firma y con un lema y 
j acompañadas de un sobre con el 
; mismo lema, que contenga e i 
j nombre y domicilio d e 1 autor, 
1 desde el día 15 del próximo mar-
zo, en la secretaría general del 
• Instituto Nacional de Previsión, 
' hasta las doce del día 1 de abril de 
1930 . La secretaria entregará un 
1 resguardo, sin que el Instituto Na-
1 cional de Previsión responda de 
los deterioros que pueda sufrir el 
cartel. 
I E x p o s i c i ó n . 
I Una vez cerrado el plazo de ad-
! misión, el Instituto Nacional de 
Previsión podrá exponer pública-
mente las obras presentadas. 
Jurado. 
El Instituto Nacional de Previ-
sión designará el Jurado, cuyo fa-
llo se pablicará antes del 1.° del 
siguiente mayo. Este fallo será 
inapelable. 
Recompensas. 
El Jurado podrá adjudicar: un 
primer premio de 3.000 pesetas, 
un premio de 2.000 pesetas y dos 
terceros premios de 1.000. 
Propiedad de las obras. 
Los carteles premiados queda-
rán de la propiedad del Instituto 
Nacional de Previsión, con dere-
cho de reproducción en todos los 
procedimientos, forma y tamaño. 
Las obras no premiadas podrán 
ser retiradas por sus autores, pre 
via presentación del resguardo, 
hasta el l.0del siguiente julio. De 
las no recogidas hasta esa fecha, 
no responderá el Instituto. 
T e mp e r a t o r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 5'4 grados. 
Mínima de hoy, —4. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 679l3, 
Recorrido del viento, 123 kilómetros 
i 
Página 
\ gTras difíciles, reñidas. y bri-
llantísimas oposiciones para abo-
gados del Consejo de Estado, ha 
obtenido plaza nuestro paisano el 
joven y cultísimo abogado don 
Fausto Vicente Gel!a, hijo de 
nuestro distinguido amigo, el co-
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
En este Gobierno se ha recibido 
un telegrama del ministerio de 
Economía ordenando queden en 
suspenso las elecciones de voca-
les asesores del Consejo provin-
cial Agropecuario. 
; El ministerio de la Gobernación 
envía un telegrama al señor go-
bernador en el que le ruega pre-
n o c i d o letrado turolense don ' venga al presidente y diputados y 
Agustín. alcaldes d e esta provincia que 
Reciba el interesado (que a los queden e n suspenso todos los 
22 años lleva una estupenda ca- ¡acuerdos de carácter económico 
rrera debida a sus sobresalientes ' adoptados desde el día 28 de ene-
inteligencia, cultura y laboriosi-1 ro último que comprometan cré-
dad) y sus señores padres nuestra ditos de los Presupuestos y hayan 
efusiva felicitación. excedido de las atenciones de los 
Triunfo tan señalado en un jo- servicios corrientes, únicos que 
ven de su edad, que ha luchado ' podrán adoptar en lo sucesivo, lo 
con ilustres personas de talla ju-1 mi^mo que los declaratorios de 
rídica, y ha vencido, bien merece derechos que no tengan perento-
que lo consignemos con entusias- riedad y urgencias patentes 
mo y nos alegramos de contarlo 
La «Gaceta» del 31 de enero pu-
blicó una real orden disponiendo 
entre los turolenses que nos hon 
ran. 
H A C I E N D A 
— Regresó de Madrid el secreta-j que la jurisdicción de todos los 
rio de esta Audiencia señor En- Comités paritarios actualmente 
ciso Callejo. existentes en Zaragoza, se extien-
— Ha regresado de Valencia el da a las provincias de Huesca, 
industrial don Manuel Bosch. 
— Anoche salió p a r a Huelva, 
donde va destinado, el sargento 
don Raimundo Sánchez. 
— Para Zaragoza salió el ingenie-
ro de la Industrial Química don 
Luciano Ramírez. 
— Ha llegado de Valencia el mé-
dico odontólogo don Manuel V i -
llén. 
— Se halla gravemente enfermo 
don Julio Añoveros. Nos alegra-
remos que entre en un período de 
mejoría. 
— Llegó de Valencia el agente 
de Vigilancia don Valentín Ga-
llego, 
— Regresaron de Madrid el inge-
niero don B irtolomé Estevany el 
ayudante don Francisco Peña. 
— Encuéntrase ligeramente in-
dispuesto el abog.ido del Estado 
Notas militares 
Su Mrvrstad el rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer que en lo su-
cesivo los aspirantes a ingreso en 
el Cuerpo Eclesiástico del Ejérci-
to presenten, al solicitar tomar 
parte en las oposiciones que se 
convoquen un certificado en el 
que conste haber ejercido la cura 
de almas como párroco propio o 
ecónomo durante cuatro años o 
Unas declaraciones del 
Romanones 
L A CONSTITCJCÍON Y L A 
M O N A R Q U Í A 
Toda la Prensa, casi sin excep-
ción, publica y comenta las de-
claraciones que el conde de Ro-
manones ha "íecho a un periódico 
francés. 
Expone dicho periodista en «Le 
haber desempeñado por igual lap- Matín> su opinión de que Roma-
so de tiempo una cátedra en un . rlones presidirá, sin duda, ei pri-
seminario diocesano. 
Por resolución de 5 del actual • 
se confieren los mandos que se 
expresan a los jefes de Infantería 
siguientes: coroneles don Fran-
cisco Alvarez Andreano, del re-
gimiento Constitución, 29 al de 
Sicilia número 7. 
Don Luis Hanza Gaya, disponi 
mer Gobierno normal de España, 
por considerarlo la figura más de-
finitiva entre los partidos de iz-
quierda. 
—Tenemos en el corazón—ha 
dicho el conde de Romanones— 
una gran herida. ¿Es posible que 
la opinión pública francesa^ que 
vuestros periódicos, vuestro Go-
me en Baleares, al del regimiento ; blemo hayan moscado ^ b é n e 
de Galicia número 19. 
Don Juan Laverón Agut dispo-
nible en la segunda región el del 
regimiento Constitución, 29. 
Don Enrique iMontalvo Gorro-
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Administrador de Correos, pe-
setas 2.215; i efe de Telégrafos, 
450; Ayuntamiento de Teruel, 
7.174*12 y primer j - fe de la Guar-
dia civil , 214*29. 
El alcalde de Torm6n remite 
para su aprobación el presupues-
to municipal ordinario de Í930. 
Para su aprobación remite las 
ordenanzas y arbitrios municipa-
les el alcalde de Alcañiz. 
Por estas oficinas se les partici-
pa la aprobación de sus presu-
chategui disponible en la tercera 
región el del regimiento Andalu-
cía, 52. 
Don Anatalio de Fuentes Gar-
cía de la zona de reclutamiento de 
Tenerife, 64. 
Don Lorenzo Moliner Armen-
god disponible en la tercera re-
gión el de la zona de reclutamien-
to de Huesca. 
Don Luis Tolivar de la Vega, 
disponible en la octava región el 
de la zona de Oviedo, 46. 
Tenientes coroneles, don Ma-
nuel Ríos Fernández del regi-
miento Galicia 19, el del Batallón 
de Montaña Alfonso X I I , núme-
ro 5. 
Don Luis Valcazar Crespo, del 
regimiento Gravelinas, 41 el del 
Batallón, Cazadores Segorbe 12. 
•inte; 
'"ro. 
—¿Quiénes son todos? 
ga el periodista. 
3 —Todos los partidos de w 
das. Yo soy sinceramente^ 
nárquico; pero estoy d i spu^ 
trabajo en este sentido, a ç0,ï 
desde ahora una especie (ie ? 
que, dando la mano a todos 1° 
grupos o fracciones repub^ 
obreros socialistas, que Sft . 
drán de acuerdo para entrar̂  
materia, con este lema: iW 
blea constituyente. Estoy 
cauerdo con don Santiago 
que se encuentra en Paris, per¡ 
que no tardará -tengo la següJ 
en regresar a Mvdrkl. ̂  
igualmente, con \% 
Melquíades Alvarez,, jefe delp^ 
tido reformista, y con otios 




y obrero. Más 
sobre las cuestiones' $ 
discreparemos. Por el 
es indispensable un acuerdo 
llalli 
Amento 
•Señor conde:: usted que* 
don Francisco Vital Torres. 
— Pasó el día de ayer en Teruel puestos al alcalde de Valverde, 
el ingeniero de la División de ¡ 
f. c. señor Janini. 
— Ha llegado de Valencia el ar-
tista don Francisco Ferrando. 
— Ayer saludamos a don Manuel 
Marqués. 
— Regresó a V tienda el expre-
sidente de est i Audiencia don 
Enrique Castellanos. 
El alcalde de Alcorisa remite 
para su aprobación la liquidación 
general del presupuesto de 1929. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
G A C E T I L L A S 
Hechas las rectificaciones ne-
cesarias en el padrón municipal 
de habitantes y formado el apén-
dice consiguiente de la úitima-
rectificación anual, estarán de 
manifiesto al público, por el tiem-
po leglamentario, en las Secre-
tarias de los Ayuntamientos si-
guientes: 
Luco de Giloca, La Hoz de la 
Vieja, Blesa y Albentosa. 
Hállase vacante el cargo de re-
caudador de arbitrios municipa-
les del Ayuntamiento de Cálamo-
cha. 
Quince días pára solicitarlo. 
Una agrupación de catedráticos 
de Filosofía y Letras ha dirigido 
un telegrama al ministro de Ins-
trucción pública, rogándole que 
reorganice el plan de enseñanza 
Z A R A G O Z A 
A P E D R E A N U N T R E N 
Zaragoza, 7 . -Al pasar por fren-
te a la estación de Utebo un tren 
procedente de viajeros fué ape-
dreado. 
La Benemérita logró detener a 
unos muchachos como autores del 
hecho. 
i R O B O D E U N A C A J A D E 
C A U D A L E S 
En Morata, de la fábrica de cal-
j zado de Tomá • Urgel, se llevaron 
una caja de caudales. 
Se ignora quien o quienes son 
los autores del robo. 
F E L I C I T A C I O N E S 
El capitán general de la 5.a re-
gión señor Fernández Heredia es-
, tá recibiendo numerosas felicita-
volencia para la Dictadura del 
general Primo de Rivera? Dicta-
dura bondadosa, se ha dicho en 
Francia. No ha sido sanguinaria: 
es todo lo que podemos admitir. 
Pero hemos vivido una pesadilla 
de seis años, durante los cuales 
se nos ha privado de todos nues-
tros derechos de ciudadanmv 
Después de encontrar plausible 
la política marroquí, la de traba-
jos públicos y la de reformas so-
ciales de la Dictadura, Romano-
nes añade: 
—No se trata de eso. A lo que 
soy opuesto es a la arbitrariedad, , 
a la abolición de la. íusticia. j dera Constitución, que hace ^ 
—¿Es usted adversario del Go-; rey un presidente de la ítepij. 
bierno Berenguer?--le ha pregun- • ca perpetuo es un elixir de IÉ 
tado el periodista. 
—Nada de eso. Deseo, por el 
contrario, que el Gobierno del 
general Berenguer dure hasta el 
final; es decir, durante el periodo 
de transición, después del cual los 
generales-insista sobre este pun- i se nüS h en el ] ^ 
t o - , deben ser enviados al cuar-1 municípa] _ 
monárquico, como se sabe, 
usted que el rey admita de biem 
gana una modificación de la COK 
titución, limitándose sus dere. 
chos. 
—¿Cree usted que es un moDíf. 
quico consciente pueda propona 
una modificación de la carta w 
cional que perjudique a su Sé 
vidad: para la Monarquía^ 
Registro civil 
Movimiento de población (¡IK 
tan necesario pára los progresos LCIONES p0r ^ a r sido distinguido 
de la Patria, después del caso le-
gislativo en que nos hemos encon-
trado. 
Denuncias 
Han sido deunnciados: 
Pedro Pérez Montañés, de An-
dorra, por infracción al Regla-
mento de carreteras y Francisco 
Redón Dolz, de Villarroya de los 
Pinares, por infracción al Regla-
mento de Transportes. 
con el nombramienío de gentil 
hombre de Cámara de su majes-
tad. 
L A T U N A G O M P 0 8 -
T E L A N A 
tel con la prohibición absoluta de 'x 
aparecer en otra parte. El argu-1 
mento de la autoametralladora no ; 
se aprecia bastante. 
—¿Cuándo serán las eleccionesZ-
—Las elecciones finales, no an-
tes de último de año. Pensad q;Ue 
hay que h icer cuatro elecciones: 
las municipales, las provinciales, 
el Congreso y el Senac o. Esto 
exige un tiempo de tranquilidad 
y de libertad coa orden. 
—¿Su programa? 
—Es muy simple. Se ha dicho 
que la Constitución de 1876 sólo 
había estado suspendida. 
— En efecto, el general me lo 
dijo anteayer. 
— Pues es falso. La Constitu-
ción ha sido suspendida, abolida, 
destruida, arrojada al cesto. Es 
preciso rehacer una Constitución 
nueva, desde la base. Podemos 
buscar en el cesto algunos trozos 
todavía servibles, pero es esen-
cial que en 1930 España cambie 
de piel. La primera asamblea de 
las Cortes debe ser una Asamblea 
j Constituyente. Ante todo debe-
Nacimientos. —Ninguno. 
Matrimonios.—Nmguno. | 
Defunciones. — Narcisa Pétfi 
Marín, de 62 años de edad.casa' 
da, a consecuencia de bronconea-
monia crónica.—Hospital. 
mos tener la garantía de la exis-
Llegó a Zaragoza, de paso para tencia de las Cámaras. Hoy, se-
Barcelona, la Tuna Uniuersítaria gú \ la antigua Constitución, el 
de Santiago de Composteia. Re / tiene el derecho de disolver-
Formán la agrupación setenta las como quiera y cuando'quiera. 
alumnos de las diferentes faculta-
des. 
Darán un concierto en Parisia-
na y visitarán la Universidad y a 
las autoridades. 
con cualquier pretexto, e incluso 
sin pretexto; método peligroso 
para la Constitución y para el 
mismo Soberano. Hay que catn. 
biarlo. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y ^ 
nales España y Exíranjero co» 
Reserva. -Certificados de Pê  
Ies al día, 3 pesefas.—Comis0 
nes generales. — Cumplî lie,,,0 
de exhoríos.—Compra-V-
Fincas. - Hípoíecas. -Casa íun-
An'0' dada en 1908.-Director, 
nio Ordónez.-A^eníc W 
do -Preciados 6 4 . ^ 
R E U N l Ó N f 
gazadores 
Conforme anunciamos ^ 
el Café Regió se 




En esta sesión se ca impresiones sobre la pof' 
de una Sociedad que 




de 1^30 E L M A Ñ A N A P á g i n a 5 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
_ p o P Ü L A R P R O P I E -
T A R I O DE «PRICB» H A 
TMüERTO E N U N A C C 1 -
• D E A U T O M O V I L 
.les y H 
g r a n j e r o ; » | 
, d o s d e P * 
s - C o m ' 8 0 ' 
5 - C a s a l " ' 
r e c t o r : A»11' 
>nte C o l e f 
SI* 
- ^ i H 7 —Esta mañana,, a las 
S v media, regresaba a Ma-
f M eii automóvil el propietario 
f f^tro-circo de Price Leonard 
en unión de su esposa doña 
S P i F a l c Ó -fonduda el auto un mecánico 
vicio del señor Parish. 
Al salir del pueblo de Naval-
jnoral (Càceres) se interpuso una 
reata de muías. 
El chófer, para evitar el cho-
que frenó, se rompió un neumá-
S0'y el coche volcó. 
El señor Parish quedó muerto 
en el acto, y la señora y el chó-
fer, gravemente herid-* . 
Una camioneta condujo a los 
heridos y el cadáver a Madrid. 
El suceso ha causado sensación, 
pues el señor Parish gozaba de 
extraordinaria popularidad y sim-
patía. 
FIRMA D E E C O N O M Í A 
Madrid. 7.—Han sido admiti-
das )as dimisiones de los directo-
res generales de Agricultura, In-
dustria y Comercio. Abasto », 
Arancel, Títulos y Valo:ación, 
•señores Rinsrejo, Gay, Bahamon-
4e, Gómez y Núñez. 
Se ha dispuesto el cese de don 
f. armel Alonso, director de In-
dustrias . 
NUEVO SUBSECRE-
T A R I O . 
Madrid, 7. -Para la subsecreta-
da de Economía ha sido nombra-
4o don José Pau. 
LOS COxNSEJOS A G R O -
P E C U A R I O S 
Madrid, 7.-Ha sido declarada 
«n suspenso la,formación de los 
•consejos agropecuarios. 
PARA L A A P L I C A C I O N 
I>E L A A M N I S T Í A 
Madrid, 7.-Ha dicho el subse-
cretario de la Presidencia que es-
«aya ultimadas las reglas para 
« recta aplicación en determina-
Z f,03' I116 han sido consulta-
0S' del b^f ic io de la amnistía. 
LOS R U M O R E S S O B R E 
LA E X I S T E N C I A - D E L 
^ENERAL S I L V E S T R E 
Madrid 7 i -
^hadi^' es^aciadamente 
^ S ^ S ü b s e c r e ^ " o - d e l a 
^oresn ?0 SOri ciertos 1(JS 
^dP7a lad0S ^bre la exis-
En del ̂ e r a l Silvestre. 
^ s w ' 8 1 t0davíahaya l . 
Parece Qf0neros de los moros, 
aclara^n0, Per0 estcí asun!to 
Cuerdo ur^entemente de 
ífáhcés. el residenle general 
^ 0 a u C conde deXauen 
no^el4Slndlco ^ la Bolsa se-
i E L G E N E R A L B E R E N -
i G U E R E N E L 
j M I C R O F O N O 
Madrid, 7.—El conde de Kauen 
ha radiado hoy un breve discurso. 
Ha dicho que es un gran placer 
para él que reine en toda España 
paz y tranquilidad, añidiendo que 
espera mantenerlas, con la cola-
boración de los españoles y la 
'confianza del rey, en bien de Es-
í paña. 
I NO H A Y N A D A D E 
A L T O S C A R G O S 
I Madrid, 7.—El ministro de la 
Gobernación ha manifestado que 
todavía no hay nada de provisión 
de altos cargos, asunto muy deli-
neado y que necesita mucho tiem-
po. 
Este Gobierno so'o se inspira 
en asegurar la paz de los espíri-
tus, y no hará ningún partido. 
E N P A L A C I O 
Madrid, 7.—El rey recibió al 
general López Pozas y a Vdiios 
jefes y oficiales. 
D I M I S I Ó N 
Madrid, 7.—Le ha sido admiti-
da al señor Hermosa de su cargo 
en la junta de colonización in-
terior. 
nes Enrique Alonso Collar, natu-
ral de Cangas de Narfeo (Ovie-
do), y Adolfo Corral, de Barcelo-
na, ambos de 19 años. 
A l Enrique se le ocuparon 310 
pesetas. 
Llevados les detenidos a pre-
sencia de Dacotin los reconoció 
como los autores de la sustrac-
c ón, manifestando que después 
de haber tomado unas copas jun-
tos, trabaron amistad y salieron 
a pasear a Las Planas, y segura-
mente los detenidos dieron alguna 
droga al extranjero para dormirle 
y apoderarse del dinero que lle-
vaba encima. 
I M P O S I C I O N D E 
I N S I G N I A S 
El próximo martes, día 11, en 
el salón de la Casa de la Prensa, 
le serán impuestas las insignias 
de la Legión de Honor al perio-
dista don Ignacio. Rivera Rovira, 
presidente de la Asociación de la 
Prensa diaria. 
El acto promete ser brillante. 
Obreros Antonio Iglesias, Ar -
gimiro Gómez, Dimas Rodríguez 
Cándido Pérez y Juan Antonio 
Gómez. 
Otros resultaron heridos y fue-
ron llevados a Orense, donde que-
daron hospitalizados. 
A T R O P E L L A D O Y M U E R 
1 T O P O R U N T R E N 
Lérida, 6.—Cerca del depósito 
de máquinas de la estación del 
ferrocarril del Norte fué atrope-
llado por un tren de mercancías 
el empleado de la Compañía Sal-
vador Torruella, el cual sufrió tan 
graves heridas que falleció casi 
instantáneamente. 
De Provincias 
N ^ s e í . o10 ai ^ a l d e d e 
d m-!r.Sote1^ quien reí-
^ a d , l m i s ^ que tiene pra-
B A R C E L O N A 
I N C E N D I O E l * U N A F A -
B R I C A D E P E L I C U L A S 
Barcelona. 7.—En una fábrica 
de películas y laooratorio de pro-
ductos químicos de la calle de 
Ossio, barriada de Sarrià propie-
dad de don Francisco Novella, se 
produjo un violento incendio. 
Inmediatamente acudieron los 
bomberos, que empezaron los tra-
bajos de extinción. 
A poco de iniciado el. incendio 
se produjeron varias explosiones 
a consecuencia de las materias 
químicas que había almacenadas, 
lo que dió lugar al hundimiento 
completo del edificio. 
El fuego pudo ser atajado a las 
tres de la tarde. 
Resultaron lesionados Julia Rin-
cón, de 25 años, y José Sánchez 
López, de 28, con quemaduras de 
primer grado en las manos. 
Las pérdidas son de gran im-
portancia. 
D I M I S I O N 
El pleno de la Asociación de la 
Prensa de Sabadell, compuesto 
por elementos de la U. P., ha pre-
sentado la dimisión. 
Inmediatamente tomarán pose-
sión de los cargos quienes forma-
ban la iiwata que fué destituida 
gubernativamente. 
H A N S I D O D E T E N I D O S 
L O S A U T O R E S D E 
U N A T R A C O 
La fuerza de mozos de escuadra 
de Vallvidriera tuvo noticias de 
que a l subdito checoeslovaco 
Francisco Dacotin, de 30 años, le 
habían robado, y procedió a la 
busca de los autores del robo, 
^consiguiendo detener a los jóve-
E X P L O S I O N D E U N B A -
R R E N O Y M U E R T E D E 
S E I S O B R E R O S 
Orense, 7. — En el pueblo de 
Santa Cruz, distante 25 kilóme-
tros de la capital, varios obreros 
se dedicaban a colocar un barre-
no, que por insuficiencia de la 
mecha estalló antes de tiempo, 
alcanzando a varios operarios, 
seis de los cuales quedaron des-
trozados. 
Otros consiguieron salvarse. 
Los vecinos acudieron al lugar 
del accidente, prestando auxilio 
a los desgraciados. 
Los muertos eran: 
Capataz Vicente Galindo. 
DEL EXTRANJERO 
D E S P U É S D E L A T E N T A -
D O . — P A R A M A N T E N E R 
E L O R D E N 
Méjico, 7.—Por orden del gene-
ral Amaro han salido las tropas 
para colaborar con las autorida-
des civiles en el mantenimiento 
del orden. 
Ha hecho un llamamiento al 
ejército, que demostró su patrio-
tismo en momentos de prueba, 
talts como el atentado de ayer. 
E L P R E S I D E N T E , 
A C L A M A D O 
Méjico, 7.-Cònstantemente han 
desfilado manifestantes dando vi-
vas al señor Ortíz Rubio. 
A l ocurrir el atentado se pro-
dujo gran confusión debida en su 
mayor parte a la gran cantidad de 
personas que habían acudido a la 
capital paia presenciar la toma 
de posesión. 
A l saberse que el presidente 
había escapado con vida se calma-
ron los ánimos, y la gente de-
mostró su alegría porque el aten-
tado no hubiera tenido consecuen-
cias fatales. 
S E C O N F I R M A Q U E L A S 
H E R I D A S S O N L F W E S 
Méjico, 7.—Se confirma por el 
dictamen de los médicos que asise 
ten al presidente de Méjico, que 
el herido curará en breves días. 
Los otros heridos han mejorado 
también notablemente. 
La señora del presidente sufr 
una lesión en el cuero cabelludo, 
cerca de la oreja. 
La sobrina Ofelia tiene una des-
garradura también en la oreja. 
El chófer que conducía el auto 
presidencial, Félix Galván, tiene 
varias heridas en la cara, produ-
cidas por los cristales del parabris 
rotos por los proyectiles. 
Toda la prensa dedica grandes 
elogios al chófer, que a pesar de 
estar herido no perdió la sereni-
dad y dió gran velocidad al coche 




A T O 
'Visite el Sfaad 
1>MrLIPS en h 
£.xposicióu 'df̂  S 
p! Haga su ho/rar íjrato a sos smióA^es e invitados me-
diarite e! KECcPTOR PHILIPS Dtí LUJO, CON EN-, 
| , GMÜPE A LA LUZ Y CON ALTAVOZ F.LECTRODI-
I NAMiCO: la música y el canto reproducidos a la per-; 
I lección, a través de un aparato que por su aspecto 
lujoso es el mejor adorno de una habitación. i 
El Receptor PHILIPS de.Cüjó;ofrece las siguientes pajltcu 
laridades. Un solo bolón de mando Gran selectividad. Én 
chufe directo a la red del alumbrado Amplificador tfe g*a 
mófono. Válvulas RHILIPS "WmwatC enlf* ellas 
la famosa "Pentodo'.* 
Combinación de Lujo 
c.OTtj altavoz, electro-
Jinámico 20 ïd. de-
rivatensiones y re-
productor- gremozó-
nico. Pías. L 4S6 
Pideu au provetcloT a n « demostracióru gratuita, sitÚ compromiso alguno, 
es infórmese sobres nuestro sistema, de* 
venta^ a., plazos-
V I S I T A S D E L S E Ñ O R 
T A R D I E U 
Londres, 7.—El señor Tardieu 
ha salido hoy con dirección a Pa-
rís. 
Antes visitó a los jefes de dis-
tintas delegaciones, celebrando 
entrevistas sucesivas con los se* 
ñores Stimson, Mac Donald y 
primer representante del Japón. 
El señor Tardieu había pedido 
hora con el mismo objeto al mi-
nistro de Negocios italiano; pero 
el señor Grandi no pudo acceder 
al deseo del señor Tardieu por 
haber contraído antes un compro-
miso análogo. 
Los delegados franceses han 
celebrado hoy una reunión bajo 
la presidencia del señor Tardieu, 
con objeto de precisar en ella su 
actitud en el curso de las próxi-
mas reuniones. 
S E R E U N E L A C O M I S I O N 
D E L A C O N F E R E N C I A 
Londres, 7.—Se h i facilitado a 
la prensa el siguiente comunica-
do: 
«La primera Comisión de la 
Conferencia Naval ha celebrado^ 
una reunión en el Palacio de Saint 
James, a las tres de la tarde, con 
objeto de examinar la posibilidad 
de conciliar los dos métodos para 
la limitación de los armamentos 
navales, o seann por tonelaje glo-
bal y por categorías.. 
Teniendo en cuenta la insisten-
cia de la delegación italiana, que 
ha renovado sus reservas acerca 
de la necesidad de fijar previa-
mente la cuestión de los comtin. 
jentes y tonelajes totales, puede 
afirmarse que se han efectuado 
congresos sustanciales. 
La Comisión acordó también la 
discusión relativa a la clasifica-
ción que debe ser adoptada para 
los diferentes tipos de navios, ob-
teniéndose también en este terre» 
no satisfactorios progresos.» 




C u r a c i ó n de H E R N I A S 
esíará en Teruel 
La «Deutschstudenten Veban-
de» celebra» actualmente, su pri-
mer Congreso en Berlín. L a 
«Unión de los estudiantes alema-
nes» representa a la juventud uni-
versitaria republicana, aquella ju-
ventud que quiere colaborar, apo-
yándolo, con el actual régimen 
del Reich, frente a la cAsocia-
ción de estudiantes alemanes» a 
la que pertenece la juventud ex-
tremista, la que defiende la ico-
noclastia juvenil y proclama la 
rebeldía de la moceded contra los 
poderes constituidos. Aquélla es-
tá formada por estudiantes demó-
cratas, ésta última por estudian-
tes nacionalistas, comunistas, et-
cétera. El hecho peregrino de que 
una de las Asociaciones de estu-
diantes sea, políticamente, orto-
doxa mientras la otra es hetero-
doxa, y de ello resulten unidos 
los comunistas con los naciona-
listas, se explica porque la que se 
llama «Asociación de estudian-
tes» era la primitiva y oficial aso-
ciación general de todos los estu-
diantes alemanes en la cual con-
vivían en grupos los más diver-
sos y contrapuestos ideales políti-
cos, y la que se llama «Unión de 
estudiadtes» nació de un desga-
jamiento de la «Asociación gene-
ral; hace ahora, precisamente, 
dos años. 
L o que es la «Asoc iac ión de 
estudiantes» 
La «Asociaciación de estudian-
tes alemanes» que ha jugado 
siempre un rol de importancia en ! 
la vida pública del Reich, está 
constituida por todos los estu-
diantes de las universidades ale-
manas, que quieran pertenecer a 
ella, sin distinción de matices. Se 
rige por un parlamento de 100 
miembros eVegidos entre los es 
tudiantes, que es lo q.ue pudiéra-
mos llamar cuerpo legislador, y 
una «comisión de gobierno» ele-
gida por el parlamento, que es lo 
que pudiera llamarse, cuerpo eje-
cutivo. La elección de parlamen-; 
to universitario ofrece la ocasión j 
para que las ideas políticas se 
pongan en acción, y los ideales 
que predominan entre los estu-
diantes se señalen en el parla-
mento. No puedo hablar ahora de 
coeno se realizm las elecciones 
ni ref erirme- a las actividads de 
la «Asociación de estudiantes ale-
manes», pero no ha de faltarme 
otra ocasión para hacerlo. 
En esas señales políticas que, 
como digo, se manifiestan en el 
parlamento de los estudiantes, la 
situación republicana del Reich 
se encontraba cada año más des-
amparada, mientras las fuerzas 
extremas del nacionalismo, el so-
cialismo y el comunismo adqui-
rían más intensa relevancia, y la 
«Asociación de estudiantes» se 
convertía en un arma contra el 
Gobierno y contra el Estado. En-
tonces los estudiantes republica-
nos produjeron un cisma y se se-
pararon, formando la «Unión de; 
estudiantes alemanes». i 
I n t e r e s a s a b e r : 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado Sr. Torrent 
y en el Hotel Turia, solamente el próximo martes día 11 del actual, y rec.b.ra a 
todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo a i ™ 0 J ™a 
curación pronta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los paciente^, por-
que dan salud y vida, y que no molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un 
guante, debe« usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufren dubas dolencias hombres, muje-
res y niños, por ser el remedio único eficaz de todos los herniados. Miles de curados, agradecidos, 
los pregonan, infinidad de eminencias médicas los prescriben, como muchos son también losj me-
dicoe que para sus propias hernias, con gran satisfacción, los usan. Si quiere ahorrar salud, 
tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase s.n antes ver al 
especialista Sr. TORRENT, de nombre registrado. 
ESPECIALIDADES^PARA SEÑORAS.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos 
y de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias 
umblicales, los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventracio-
nes cíe. cíe. 
HERNIADOS 7 ODOS.-Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al 
especialisía Sr. TORRENT; no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Teruel y en 
el Hotel Turia , únicemienle el próximo martes, día í l ;Teí actual. 
NOTAS: Dicho especialista estará también Zaragoza el día 9 en el Hotel Oriente 
(Coto, 13), en Calatayud el día 10 en el Hotel Muro y ta Valencia el día 12 ^n el Hatel Regina 
(Lauria, 6), donde asimismo podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve 
de la mañana hasta las cuati o de la tarde solamente.—Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 
51. CASÀ TORRENT. 
7 í 
ComunicacÍOnes 
Los derechos de imp0 . 
giro postal internacional!!01611 ^ 
rruecos y Guinea E s o a ñ ^ ^ 
narán 25 céntimos por ab0' 
pesetas o fracción. Ca(la % 
Inglaterra, Estados TT^ 
Costa Rica, abonarán m 'J> 
mos por cada 10 pesetas n ^ 
ción. u «"ac. 
Portugal y países arner^ 
excepto los anteriores- 5 
mos por cada 10 pesetas o fí-i^ 
de 10 pesetas, mas 20 
fijos por cada giro. 
Todos los demás países am . 
zados para recibir giros de P 




t t R d e r í ï s c i í Lt 
y 9 o l o g r t i b e í i o 
L o que es la «Unión de 
estudiantes» 
Ya quedan insinuados sus orí-
genes. Pretende inclinar al estu-
diante hacia la colaboración con 
el Estado, formar un cuerpo de 
defensa juvenil que represente la 
vanguardia de la República, apar-
te de todos los fines de colabora-
ción económica e intelectual que 
una entidad de tal orden debe te-
ner a la vista. Frente a los estu-
diantes extremistas, apasionados 
soldados da la violencia," los estu-
diantes republicanos poseen y 
disfrutan el sentido humanista de 
la Universidad, la clara sensación 
del deber intelectual, la viva res-
ponsabilidad de aquello a lo que j país qu 
el saber inteligente obliga. Son ¡ servar 
estudiantes con un sentido más 
clásico de la ciencia que los otros 
pero los otros son más del pueblo 
más de la vida, más del día que 
ellos, y por eso más populares. 
Los estudiantes republicanos 
afiliados al Congreso que se cele-
bra estos días, en Berlín, apenas 
llegan a 28.000. Si se tiene en 
cuenta el número total de los es-
tudiantes del Reich que sobrepa-
de la asistencia de la juventud a 
la actual forma de la República 
alemana, en los demás ámbitos 
de la juventud. 
E l resultado del congreso 
El congreso de la «Unión de 
los estudiantes», resaltado por el 
favor de la prensa y del Gobier-
no, ha resultado demasiado some-
tido al orden actual de las cosas 
demasiado modoso en aspiracio-
nes y en liesgos, ha resultado ex-
cesivamente conservador para 
acto de juventud, y sobre todo 
de la juventud de Alemania, un 
e no tiene nada que con-
y que está obligado a ga-
narlo todo. Pero, no obstante, 
en estos estudiantes republidanos 
en esta minoría consciente es en 
quien se salvará la Universidad 
germánica de los odios y las vio-
lencias que la están estivilizando 
del odio entre comunistas y na-
cionalistas, entre nacionalistas y 
judíos, que llega diariamente en 
sa en el ciento cincuenta mil , y j los pasillos y en las clases de vio-
el número de los afijados alCon- lencia p e ^ o n ^ no podrá salvar-
se la Universidad sino con una 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISAD® POR LA CENSURA 
A G R I C O L A 
Según una estadística ofi^ I 
durante el año anterir el co I 
mo de nitrógeno puro en üJ^ | 
con destino a abonos^ Z § \ 
700.#00 toneladas. 
Como en el año 1922 fué ^3)1 
toneladas, resulta qu« el aumento i 
en el consumo de este fertiliza^ 
ha sido enorme, lo cual sigu^ i 
un progreso considerable enlal 
agricultura nacional. 
1 " i — • ^ ^ - • f B — a , , . , ^ p 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos al 
céntimos en vivero y por partife 
franco embalaje sobre vagón I 
Teruel. 
Semillas, alfalfa extranjera mu? 
preferida, y del país, inmejoiai; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cascara del raenr 
resultado; 3^ con cáscara, y om 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro cafe-
Herías, una máq-ina segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dop 
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deterio'rados. 
PEDIR DETALLES: Espaiten* 
«LA LABRADORA». EUGENIC 
MUÑOZ.—TERUEL 
greso de estudiantes republicanos 
en la diferencia se obtendrá la 
proporción de estudiantes repu-
blicanos e 1 cont rae con los so-
cialistas y nacionalistas, y esa 
proporción es, además, el signo 
contramarcha de sensatez. 
F. FERNÁNDEZ ARMESTO 
(Reproducción reservada). 
í^i e ñ o r* ¿a » : 
Estando en la época de que las piezas de mone-
ría íienen su mayor valor para la Peletería, pueden 
ustedes conseguir un hermoso PENAD (palabra fran-
cesa) encargando la curtición y el tinte de las piel^ 
de zorro etc, etc., a la Fábrica de Curtidor y Tinte de 
Pieles pare Peletería LA ALEMANA, la cual se en-
carga; si desean ustedes así, entregar la piel una vez 
curtida y tenida a una buena Peletería para la 
confección. 
Precios nuevos y muy económicos. 
Así, manden ustedes fas pieles en bruto o curtía 
SOLAMENTE a la FABRICA DE CURTIDOS Y 
TINTE DE PIELES 
" L A A L E M A N A " 
en Zaragoza, calle de las Delicias, 23. 
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..onde M i ^ e l Karolyi, pn-
E oresidente de la República 
^ Z - á Y dueño - e n sus buenos 
m ™ n a ~ : de una fortuna que se 
tiein i ba en 30.000.000 de dóla-
ha llegado a los Estados Uni-
^ después de habérsele impe-
f t a su entrada durante cuatro 
Cuatro años de continuas 
Piones cerca del Departamen-
de Estado en Washington 
^ C Para lograr SU visado' que 
a siempre rechazado categóri-
camente por estimarse su perso-
calidad politica en la clasificación 
de .rydical-peligroso. y otros tí-
tulos poco lisonjeros para el que 
ahora se halla en la babilonia neo-
vorquina. . 
' Üaa diligencia, relacionada con 
mis actividades, hizo que me en-
contrara en.Hobokin, N . I . la 
mañana en que llegaba el conde 
Mio-uel Karolyi. Activé todo lo 
,qlie puae la gestión que tenía 
pendiente y me trasladé al mue-
lle núrtiero 3, donde atracaba en 
aquellos momentos el «George 
Washington». 
Pronto le reconocí entre los pa-
sajeros que su disponían a pasar 
lá palanca para desembarcar. Ves-
tido con un traje azul obscuro y 
abrigo gris, sosteniendo un pe. 
qu.ño maletín y fumando un ci-
garrillo, sostenido por larga bo-
quilla, el conde Miguel Karolyi, 
-estaba a seis pasos del suelo de 
la Unión, vencedor en uno de los 
más espectaculares pleitos que 
lia sostenido el Departamento de 
Estado en el curso de estos últi-
mos años. 
-Antes qoi e todo —exclama, 
sonriente, al contemplar el ^ru-
po numeroso de periodistas que 
le rodean-, deseo que tomen us-
tedes nota cien veces de que no 
soy bolchevique; otras cincuenta 
veces de que no soy socialista-
demócrata. Y ahora, escriban un 
centenar de veces que soy el cien-
to por ciento socialista. Quiero 
decir —explica mientras coloca 
otro pitillo en la boquilla,— que 
me considero del todo un socia-
lista marciano. 
Un Colega le pregunta si tiene 
muchos partidarios en su patria. 
Frunce sus pobladas cejas y lim-
piando las gafas, contesta: 
—Estoy seguro de que todos los 
campesinos y trabajadores húnga-
ros, me recibirían con entusiasmo 
si volviera a mi país. Mi vida to-
da está dedicada al bien de la pa -
tria. I 
Los ele mentos liberales de Nue-
va York se preparan para ofrecer-
le varios actos en su honor. Las 
Escuelas Rand de Ciencias Socia-
les habían dispuesto un mitin pú-
blico, presidido por Mr. Norman 
Thomás, jefe del partido socialis-
ta y candidato que fué a la A l -
caldía de la metrópoli. Mas al pa-
recer y según noticias que recibo 
a última hora, suspenderán todos 
los agasajos oficiales por haber 
manifestado el conde Miguel Ka-
rolyi que su venida a los Estados 
Unidos no tiene significación po-
lítica. 
Al día siguiente de su estancia 
en Nueva York, y horas antes de 
dar una conferencia sobre políti-
ca internacional europea, el con-
de Miguel Karolyi leía a varios 
de sus amigos reunidos en una 
habitación del hotel donde se hos-
peda, una carta que le dirigía el 
conde Cario Sferza, ex ministro 
de Estado de Italia. 
En esta carta, de párrafos con-
•cisos y expresivos, se encierra el 
motivo por el cual los Estados 
Unidos habían impedido hasta 
ahora la libre entrada del político 
húngaro. Es un documento sen-
sacional, cuyo valor histórico po-
drá considerar el lector: 
«Es verdad, —dice el conde Car-
los Sforza en su misiva—que Ka-
rolyi fué expulsado de Italia, 
mientras yo era ministro, b^jo la 
presidencia de Giolitti a quien le 
mostré el informe sobre Karolyi 
obtenido por nuestros agentes en 
Hungría. 
Este era f ivorable en todas sus 
partes; pero Giolitti me dijo que 
«algunos rusos blancos estaban 
preparando un complot contra el 
conde Karolyi, lo cual no conve-
nía se pudiera efectuar en Flo-
rencia. Nada objeté, aunque opi-
no que es mi deber hacer constar 
ahora que lo expuesto fué el úni-
co motivo que le impidió perma-
necer en Italia». 
«Y ahora el Departamento de 
Estado en Washington —añade el 
famoso ex presidente húríg-aro — 
ha comprendido la sin razón de 
su medida prohibitiva, rectifican-
do con nobleza la actitud ante-
rior». 
La actualidad periodística ha 
rodeado al conde Miguel ' Karolyi 
durante cuarenta y ocho horas. 
Su caricatura, hechi por él mis 
mo durante el viaje, ha aparecido 
en todos los rotativos. ¿Y des-
pués?... Nueva York se encargará 
de absolverlo y hasta de ignorar 
su notoriedad, tan conocida en 
los centros políticos d e 1 Viejo 
Continente. Nada más se sabrá 
i de él, hasta su salida... 
J. M. ESCUDER. 
(Reproducción reservada) 
EL DECRETO - L E Y CONCEDIEN-
DO LA AMNISTIA 
E C O S 
T A U R I N O S 
1: 
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I De regreso para España ha lle-
gado a Cherburgo el diestro Félix 
Rodríguez. 
Ya está en Madrid don Francis-
co Mora, empresario de la plaza 
valenciana. 
A su regreso de la ciudad de la 
Puerta del Sol, el señor Mora dará 
un avance de los diestros y gana-
i derías adquiridas para las corrí-
; das de feria. 
i Las de San José tampoco están 
completas todavía. 
Lo que está en firme, según se 
vé, es la contrata de Torón para 
los días 9 y 16 de marzo y 13 de 
' abril. 
Vicente Espí «Ventun», tan 
notabilísirno rehiletero como ex-
celente hombre de negocios, ha 
sido nombrado representante en 
Valencia de ta empresa de Pam-
plona. 
Esie ha fiirmado dos novilladas 
para el 20 de abril y 29 de mayo 
1 a Éaltasas Tato, el cual alternará 
Icón Noain y Jaime Blanch. Tam-
\ bién ha ultimado para el 9 de mar-
zo el debut de la pareja de notables 
toreritos Víctor Bonora y Jaimito 
j Pericás. 
1 La troupe Charlot, Palillera y 
Botones, actuará el 21 de abril. 
Deseamos al amigo Vicente un 
(gran acierto en la representación. 
I ZOQUETILLO. 
Aunque ayer dimos un amplio 
extracto del mismo, insertamos a 
continuación íntegramente, por 
su importancia, el texto de la par-
te dispositiva, que dice así: 
«A propuesta del presidente de 
mi Consejo de Ministros-, y de 
acuerdo con éste, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Artículo 1.° Concedo amnis-
tía, cualquiera que sea la pena 
impuesta o que corresponda im-
poner: 
A) A los acusados o condena-
dos por los delitos de rebelión, 
sedición común y militar y sus 
conexos, y por el de negligencia, 
previsto y castigado en los artícu-
los 276 y 277 del Código de Justi-
cia militar. 
B) A los acusados o condena-
dos por delito o falta cometidos 
por medio de la imprenta, el gra-
bado u otro medio mecánico de 
publicación, o por medio de la 
palabra hablada en reuniones, 
manifestaciones, espectáculos pú-
blicos o actos análogos de cual-
quier clase. 
Exceptú irise los delitos de inju-
ria y calumnia contra los particu-
lares, los que afectan a la integri-
dad de la Patria, los cometidos 
contra la propiedad literaria o 
industrial y las falsificaciones. 
C) A los castigados por des-
obediencia, cuando ésta hubiere 
consistido en quebrantamiento del 
destierro impuesto gubernativa-
mente, conforme a las facultades 
que otorga la ley de 23 de abril 
de 1870. 
D) A los castigados por haber 
contraído matrimonio con infrac-
ción de las disposiciones que re-
gulan la materia en el Ejército y 
en la Armada, y \ los sacerdotes 
y jueces municipales que los au-
torizaron. 
Art . 2.° Las personas que por 
virtud de los procedimientos a 
que se refieren los casos anterio-
res estén detenidas, presas o ex-
tinguiendo condena, serán pues-
tas inmediatamente en libertad, 
si no estuvieran privadas de ella 
por otra causa, y las que se hallen 
fuera del territorio español po-
drán volver a é!, debiendo sobre-
seerse libremente !os procesos, 
cualquiera que ŝ a la situación en 
que se encuentren los sujetos por 
ellos a responsabilidad criminal, 
salvo la civil que se reclame á 
nstancia de parte legítima. 
Art. 3.° Número primero.—A 
los castigados con correctivos mi 
litares por faltas leves. 
Número segundo. —De las res-
' ponsabilidades exigibles con arre 
glo a las disposiciones para el rê  
i clutamiento y reemplazo del Ejér-
cito y la Armada, por no pasar la 
revista anual o separarse de su 
residencia sin- la debida autori-
zación. 
Art . 4.° Se declaran extingui-
dos los arrestos y destierros que 
al publicarse el presente decreto-
ey se estén cumpliendo por con-l 
secuencia de medida gubernativa 
adoptada por autoridades civiles 
o militares de cualquier clase, 
siendo inmediatamente puestos 
en libertad los que sufran tal 
arresto, pudiendo fijar su residen-
cia libremente los que se encon-
traban sujetos a destierro. 
Art . 5.° Concedo el reingieso 
en la escala activa a los jefes y 
oficiales del Arma de Atillería, 
procedentes de la misma, que ha-
yan sido separados del servicio 
por acuerdo hubernativo, con ex-
cepción de los que fueron por 
consecuencia de expediente gu-
bernativo por causa 4e índole mo-. 
ral y Tribunales de honor, a que 
se refieren los capítulos Ü y l l í 
del título 25 del tratado tercero 
del Código de Justicia militar. 
Se exceptúan igualmente los 
que hayan cumplido la edad re-
glamentaria para el pase a la re-
serva. 
Art. ó.9 Todos los jefes y ofi-
ciales que por aplicación de los 
beneficios que se conceden en el 
presente decreto-ley sean reinte-
grados a la escala activa de su 
Arma, se considerarán d e mo-
mento excedentes forzosos, sin 
perjuicio de la situación que pos-
teriormente se les señale por el 
Ministerio del Ejército. 
Art. 7.° Se concede igualmen-
te el reingreso en la Academia ds 
Artillería a todos los alféreces-
alumnos y alumnos que fueron 
baja en la misma, a partir de uno 
de diciembre de 1928, exceptuán-
dose a los que la hubieren causa-
do por f altas de índole moral o 
por repetida pérdida d e curso, 
con arreglo al reglamento. 
Los que se acojan a este artícu-
lo deberán reintegrar al Estado 
las indemnizaciones que hubieren 
percibido por razón de su baja. 
Art. 8.° Los ministerios res-
pectivos quedan autorizados para 
dictar las disposiciones que se es-
timen necesarias para la aplica-
ción del presente decreto ley, del 
que en su día se dará cuenta a las 
Cortes. 
Dado en palacio a cinco de fe-
brero de mil novecientos treinta. 
—ALFONSO.-El presidente del 
Consejo d e ministros, Dámaso 
Berenguer. 
Lea usted 
E L MAÑ4NA 
S D E N T A D U R A S S I N P A L A D A R D E N T A D U R A S 
I R R O M P I B L E S D E A C E R O (Metal Wipla). 
Oro y P L A T I N O 
I ]V1. V I L · L E I V 
• I S t ó D I O O O D O I s T . Ó L O O - O 
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Consulta en Teruel: viernes y sábados. Hotel Turia. 
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Capital, un mea t 
España, un trimestre , . . , 
Extranjero, un año 
F> R E : C I O : 1 O C E I M T I I N ^ O 
P á g i n a 8 Teruel, viernes 7 de febrero de 1930 
Afto 111 
H A Y Q U E D I S T I N G U I R 
El general Berenguer ha dicho, 
entre otras cosas, al enviado es-
pecial de un importante diario de 
Paris, lo siguiente: 
«...Debo confesar que mi pre-
decesor realizó excelentes cosas, 
por lo que conservaremos cuida-
dosamente buena parte de su he-
rencia». 
Estaba echándose de menos 
una declaración semejante, pues 
por lo que venían diciendo o dan-
do a entender elementos guberna-
tivos muy significados, no pare-
cía sino que los nuevos directores 
de la cosa pública estaban des-
preocupados de todo lo que no 
fuera destruir la obra de la Dic-
tadura. A través de aquellas ten-
denciosas referencias veíase a los 
flamantee ministros esgrimiendo 
la piqueta para no dejar piedra 
sobre piedra de lo edificado en 
los seis «mal llámanos años» de 
la situación dictatorial. 
No será así, juzgando por las 
transcriptas palabras presidencia-
les. Qque se hayan cometido ta-
les errores o cuales desaciertos 
bien posible es; y que unos y 
otros deben ser rectificados o anu-
lados, no habrá quiei. lo ponga en 
duda; más de eso, a darlo todo, 
a granel por desacertado o erró-
neo, media un abismo, que no 
creemos intente salvar ningún go-
bernante que tenga conciencia de 
su responsabilidad y de sus debe-
res para con la Patria. Aún en-
ran en lo posible que se den al-
gunos golpes de efecto para los 
espectadores del tencíido de sol, 
los cuales suelen tener el juicio 
en las orejas antes que en el en-
tendimiento, pero de ahí no espe-
ro que se pase, y aún me permito 
asegurar que en lo que las cir-
cunstancias no lo aconsejen, más 
aún, lo impongan, no se pasará. 
Naturalmente, que si admito la 
conveniencia y necesidad desque 
se rec&ifiquen o se anulen las re-
soluciones erróneas o desacerta-
das, con más fundamento de ra-
zón admitiré la necesidad y la 
conveniencia de que se rectifi-
quen o anulen las disposiciones 
injustas. Supongamos, por ejem-
plo, que un ministro del gobierno 
anterior, verbigracia, el de Justi-
cia, hubiese decretado prematura 
e injustamente la jubilación de un 
dignísimo magistrado ;qué duda 
cabe que el daño que derive de 
semejante resolución debe ser re-
parado y que sería aplaudida la 
que tuviera carácter de reparado-
ra y aún de compensadora? Pero 
si el aludido ministro o alguna 
comisión nombrada por el poder 
dictatOiial hubier¿in separado de 
la carrera, no arbitraria ni capri-
chosamente, sinó a conciencia, 
con plena justificación, a algunos 
funcionarios que se hiciesen in-
dignos de pertenecer a la Magis-
tratura ¿quién dudará tampoco 
que el abrirles de nuevo la puerta 
a esos elementos representaría 
una insensatez? 
No hay, pues, que dar crédito a 
cuanto se dice o anuncia; lo que 
no quiere significar que la opi-
nión haya de entregarse ciega y 
confiadamente a la iniciativa mi-
nisterial. Eso, de ningún modo. 
Hay que vivir alerta y actuar has-
ta donde sea posible, a fin de que 
no crean los que representan for-
mas y modos de gobernar umver-
salmente execrados, que todo el 
monte es orégano oloroso, pues lo 
que el país aborrecía y repudiaba 
en 1923, sigue aborreciéndolo y 
repudiándolo en 19S0. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
i 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100, 
1928 
i 4 por 100, lï908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 ll2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
(Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos . . . . . 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes . » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p . 
. 100 . . . . . 
Id . id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 







































C A L E N D A R I O Z A R A G O Z A N O 
UNA MEDALLTDEL TRABAJO 
EL HOMBRE QUE COLABORÓ CON DON SANTIA-
GO RAMÓN Y CAJAL EN L A PREPARACION DE 
LAS PRIMERAS PLACAS FOTOGRAFICAS^ AL 
BROMURO QUE SE UTILIZARON EN ESPAÑA 
Inquietud y audacia. - E l milagro del siglo. 
patria - E l poder de la voluntad 
Hagamos 
Allá por el año 75 del [pasado 
siglo, un muchacho, mejor un 
chiquillo, de apenas trece años, 
inquieto y audaz, se lanzó a la 
aventura de aspirar a la riqueza y 
embarcó con rumbo a la descono-
cida América. Jauja soñada por 
todos los audaces. 
Seis años más tarde, casi hom-
bre, regresaba a la península el 
expatriado con unos miles de pe* 
sos en el bolsillo y un mundo de 
pájaros en la ligera cabeza. 
El hoy arte de la fotografía era 
entonces una profesión de nebu-
losas. Secretos de laboratorio. 
Misteriosa ciencia imposible de 
vulgarizar. Cada maestrico tenía 
su libríco. Las firmas fotográficas 
eran escasas y discutidas. Las 
fórmulas de revelado y prepara-
ción de placas fotográficas al co-
1 lodiol húmedo, eran misterios ig-
norados, como los de las ciencias 
, ocultas, como el hipnotismo, la 
I relatividad einsteniana. 
I Y el joven repatriado, audaz e 
inquieto, quiso conocer los secre-
tos ignorados por la gran mayo-
ría, que sólo poseía la minoría se-
lecta. 
Contrató con sus pesos ameri-
canos, conseguidos en buena lid, 
la divulgación de los misterios fo-
tográficos. Pagó lo estipulado y 
cuando quiso poner en práctica 
sus conocimientos, lo impidió el 
bastardo y mezquino proceder de 
su maestro que le había facilitado 
las fórmulas equivocadas. 
L a benevolencia de 
dicaron con los entusiasmos juve-
niles que poseían a preparar pla-
cas al bromuro para los fotógra-
fos españoles y consiguieron un 
éxito n ndo, definitivo. 
Mi de onocimiento de pocos 
años ant s, que me hacía llevar 
en los bolsillos, como caramelos 
por mala fé del primer maestro, 
el activísimo veneno, cianuro po-
tásico, se coavirtió en sabiduría. 
V a r i e d a d e s 
f o í o s f r á f i c a s 
los hombres sabios 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, .'15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proulncle 
T E R U E L 
No se amilanó el entonces jo-
ven y animoso aspirante a la glo-
ria en el arte fotográfico, hoy de-
cano de lós profesionales: Don 
Lucas Escolà Arirr.any. Su amis-
tad con el doctor Ferrán, el falle-
cido y nunca bastante llorado sa-
bio, \ i sirvió para adquirir los co-
nocimientos pretendidos. 
Ya establecido como fotógrafo, 
otro sabio, don Santiago Ramón 
y Sajal, el del [nombre ilustre e 
inmortal, el amigo de todos, le 
facilitó la primera placa al bro-
muro que había de impresionarse 
en España y Lucas Escolà, incré-
dulo, obedeció al maestro más 
por simpatía que por optimismo 
y los resultados le anonadaron. 
La prueba fué tan contundente 
que aún hoy, al recordar ¡el mo-
mento, llora el señor Escolà, con 
la emoción propia del que vivió 
un milagro. 
—Fué el milagro del siglo—nos 
dice. 
Ramón y Cajal y Escolà se de-
Más tarde se dedicó el señor 
Escolà a preparar papeles al bro-
muro, al fotograbido, descono 
cido aún, a la fototipia, a la foto-
litografía, a todas las variedades 
del arte fotográfico. 
— Que la fotografía era un artè 
y los fotógrafos estábamos consi-
deramos como caballeros artistas 
— nos dice—lo demostrará el si-
guiente caso: 
—La reina doña Victoria soli-
citó hora de un fotógrafo, que le 
fué designada y por cosas que no 
son del caso, se retrasó una hora, 
en la fijada por el artista. 
La reina, una soberana, pidió 
excusas al fotógrafo por aquel re-
traso, que calificó de involunta-
rio. 
En mis tiempos—agrega-los 
fotógrafos no abandonábamos 
nunca la chistera y la levita. Era-
mos caballeros fotógrafos. 
L a electricidad ap'i 
cada a la fotografía 
Podemos asegurar, que uno de 
los primeros fotógrafos de Espa-
ña, que pensó en la aplicación de 
la electricidad a la fotografía, fué 
el señor Escolà; Ya en los años 
78 y 79, hizo experiencias para 
ello con don Bruno Solana, pero 
no pudieron conseguir nada por 
ser necesario cuarenta o cincuen-
ta pilas para producir una luz de 
potencia interior a cincuenta bu-
jías. 
Hoy se dedica el señor Escolà,, 
con el acierto que siempre le ca-
racterizó, a las miniaturas en es-
malte, y trabaja, a sus setenta 
años, con igual entusiasmo que 
hace treinta. 
Su firma es conocida por todos 
los fotógrafos y joyeros de Espa-
ña y por gran paite de los del ex-
tranjero. 
Una simple medalla 
Nos hemos despedido de este 
hombre vulgar, que colaboró con 
don Santiago Ramón y Cajal en 
la preparación de las primeras 
placas para fotografía al bromu-
1>B POLÍTICA 
Notas sueltas 
Se aplazará o suspender, 
cialmente el decreto de or ^ 
ción agropecuaria. *ar%| 
El ministerio de Economía, 
nocerá las multas por i«í 0' 
«os y ^ o l í ? -
este servicio. 
R e s i 
nes de Abast y r e o r g ^ 
st  ser icio. s lzara 
El Gobierno celebrará todas ls 
semanas dos Consejos de 
tros. ^1% 
Los altos cargos se proveerá, 
en otro Consejo de ministros,̂  
tal vez se celebre mañana. 
El Gobierno ha denegado i 
los permisos pedidos para cei 
brar el aniversario de h t m 
blica. 
El conde de Romanones, J 
una interviú concedida a «Éll 
tin», pide la constitución de ir 
República coronada, petición(¡t: 
como se recordará, hizo el ser 
Alba antes i e l golpe de Estaèf 
de 18 de septiembre. 
Con la llegada a Madrid delŝ  
ñor Cambó, y después de las;:',' 
ferencias que celebró con e 
de de la Mortera, Ossorio ffej 
llardo y Vallellano, se aceniihl 
impresión de que el Partido V 
cional que quiere constituir é 
pronto una realidad. 
Por su parte, el general PrÜj 
de Rivera y los ministros ¿el 
Dictadura, al decir de * 
periódicos, piensan formar 
partido con los «simpatizantes' 
la Unión Patriótica. 
Se dice que el conde de 
llal aceptará la presidenciâ  
Círculo conservador, q«e'cü| 
se sabe, lleva aneja la presî  
del partido. 
El señor Sánchez Guerra J 
sin decir nada acerca de su 
actuación política. 
ro, que fué uno de 
fotograbadores de Es 
pretendió, si bien con 
sultado, aplicar ^ *Xf.w 
la fotografía, que ^ $ 
nocida firma en m i n i ^ ^ 
malte v que al cumplí . ^ f 
de San Valero los cinf. a^ 
profesionales sus co^ , 
los fotógr fos teZf*\^ 
paran un homenaje 
licitarán para el chiq ^ 
hombre estudioso, 
oro del Trabajo. u ^ 
No es muchoped^ V 
p o r s u s e n t u s i a s m ^ 
luntad, por suscü 
sobre todo por su < , 
Elministrocorrespo 
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